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Danske Kirkegaarde i 1937.
A f foretagne eller forberedte Nyanlæg og Udvidelser af danske Kirkegaarde, som 
er kommet til Redaktionens Kundskab, skal nævnes følgende:
Aarby, Aars (Havearkitekt Emil Bøttiger), Asminderød (indviet 30- September; 
Havearkitekt Johannes Tliolle), Ballerup, Bellinge, Bække, Bording, Brovst, Egebæks­
vang, Esbjerg (Faurfeld), Graasten, Grenaa (Bøttiger), Guldager (indviet 24- Januar), 
Gunderup (indviet 16. Juni), Gørlev ( Tholle•), Haderslev (Havearkitekt Chr. Nielsen), 
Hadsund, Hejninge, Hillerød (Kirkegaardsgartner I. Blomberg), Holbæk, Holstebro, 
Horsens Vestre (Chr. Nielsen; se „V. K.“ VII S. 25—29), Hover (Chr. Nielsen), Hund­
borg (Bøttiger; indviet 12. November; se Tillægsside 5 0 , Højrup, Hørdum, Hørsholm 
(Tholle; indviet 22. August; se Tillægssiderne 41—43)? lndslev, .Jels, Jydstrup (indviet 
6. September), Kettinge (Landinspektør Lorentzen), Kirkeby, Københavns Vestre 
(Inspektør Chr. Beck Skrydstrup), Lading, Lynæs (Tholle), Marstal (Gartner J. Jensen), 
Middelfart, Mern, Mosbjerg, Nykøbing S. (Tholle; indviet 26. September; se Tillægs­
siderne 42-44), Næstved, Nørre-Aaby (indviet l8. Juni), Nørre-Bjert, Nørup, Odense 
(Kirkegaardsinspektør Raahauge-Askegaard), Pedersborg (indviet 14- December), Ringe 
(Entreprenør Rasmussen), Ringsted (Bøttiger; indviet Y]. December), Risskov (Havearki­
tekt G. Boye; se S. 66—67), Sakskøbing, Saltum, Seide, Skive (Chr. Nielsen), Silkeborg 
(Stadsingeniør Gunder Hansen og Kirkegaardsinspektør C. C. Møller), Skivum, Skørpinge 
(indviet 9- April), Skovby, Solbjerg, Snæbum, Spandet, Struer, Sønderborg, Sønderup 
(indviet 13. Maj), Stenløse (Tholle), Thisted, Toksværd, Vejle Søndermark (Chr. Niel­
sen; se S. 41—43); Vestermarie, Vildsted, Vebbestrup (Bøttiger), Volby og Vraa.
I Svendborg bygger Arkitekt A. Jensen en større Urnehal, og en saadan er ogsaa 
planlagt til Aalborg. Arkitekt Fink bygger Kapel paa Graasten Kirkegaard. Urnehaver 
er indrettet og planlagt paa en hel Del eksisterende og nye Kirkegaarde. Struer Kre­
matorium er atter i Drift. Et katolsk Kapel er indrettet paa Aabenraa Kirkegaard.
Gartner Erling Mortensen er ansat som Kirkebetjent i Næstved, og Harry Kiær 
som Leder af Gentofte Kirkegaard. Era 1. Januar 1938 fratræder Graver F. E. G. A. 
Jensen Stillingen ved Holmens Kirkegaard, og Gartner P. Norgreen tiltræder samme.
Under 1. Juni bar Justitsministeriet udsendt et nyt Regulativ vedrørende Udførel­
sen af Ligbrændinger, og under 16. Septbr. har Kirkeministeriet udsendt tlet Side 87 
omtalte Cirkulære om Stengærdernes Bevaring. Sidstnævnte er iøvrigt gengivet paa 
Tillægssiderne i nærværende Hefte; det andet Regulativ kommer senere paa samme 
Maade.
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